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Grouse, 
Greater Sage- 67, 112, 114 
Ruffed 67, 114 
Sharp-tailed 7,31,42,80,100,114,133,154, 
165 
Gubanyi, Joe 5,23,27,59,63,64,108, 125, 126, 
131 
Gull, 
Black-headed 4,10,25,31,67,117 
Bonaparte's 10,25,31,47,71,78,85,117,138 
California 10,32,47,71,86,117 
Franklin's 25,47,71,78,85,97,117,138,166 
Glaucous 11,25,32,47,117 
Glaucous-winged 67, 117 
Great Black-backed 4, 11,47,67,69,71,79, 
86,117 
Herring 10,25,32,47,71,78,86,117,138 
Iceland 4, 10,25,32,61,67, 117 
Laughing 67,79,85,117 
Lesser Black-backed 11,25,32,47,79,86, 
lIl, lI7, 138 
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Little 4, 10,25,31,61,67, Ill, 117 
Mew 4,10,25,31,60,61,67, Ill, 117 
Ring-billed 10,31,47,71,86,97,117,138, 
166 
Ross's 67,112,117 
Sabine's 59,61, Ill, 117, 138 
Thayer's 10,25,32, Ill, 117, 138 
Gyrfalcon 67, 116 
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Carolyn 23,39, 131 
John 40, 79 
Harbison, Gerard 40 
Harding, Robin 5,23,27,41,79, 132, 153, 165 
Harrier, Northern 8,30,44,70,82,97, 100, 115, 
135,154, 166 
Hatfield, Blake 27 
Hawk, 
Broad-winged 44,70,82,97, 115, 135 
Coopers 9,24,30,44,70,82,95,96,97,115, 
135,153, 166 
Ferruginous 8,9,30,44,70,82,97, 115, 136, 
166 
Harris's 67, Il2, 115 
Red-shouldered 9,44,82, 115, 135 
Red-tailed 8,9,24,30,44,47,70,82,97, 100, 
115,136, 154, 166 
Harlan's 9 
Rough-legged 9,24,30,44, 115, 136 
Sharp-shinned 8,24,30,44,70,82,97, 115, 
135, 166 
Swainson's 44,70,82,97, 100, 115, 135, 166 
Heaney, Carr 27,39,79,131 
Hedburg, Dan 23 
Heidt, Dave 5,23,27,48, 164, 165 
Hellbusch, David 99 
Heron, 
Great Blue 8,29,43,69,81,97,99, 100, 115, 
134,154,165 
Green 43,69,81,97,115,135 
Little Blue 43,97, 115, 134 
Tricolored 61,67, 115 
Hester, William 108 
Hill, Warren 27 
Hilty, Steve 162 
Hinchman, Lynea 27,131 
Hitchcock Nature Center Hawkwatch 135 
Hoffman, Thomas 41, 80 
Hoge, 
Glen 5,23,40,79, 131 
Wanda 5,23,41,80,132 
Householder, Jerry 40 
Hughson, Helen K. 5,23,27,40,63,79,131,153 
Hummingbird, 
Black-chinned 63 
Broad-tailed 87, Ill, 119, 139 
Calliope 59,62,67, Ill, 119 
Costa's 67,109,119 
Ruby-throated 49,61,62,87,97,119, 130, 139 
Rufous 60,87, Ill, 119, 139 
Huntley, C. W. (Bill) 27,40 
Huser, Bill 5,23,39,63,79, 131 
Ibis, 
Glossy 38,44,67, 109, 115 
White 67, 109, 115 
White-faced 38,44,69,82,97,100,115,130, 
135,165 
Iliff, Marshall 5 
Inskeep, Lois 27 
Iowa 56 
Jaeger, 
Long-tailed 67, 117 
Parasitic 67, 117 
Pomarine 67, Ill, 117 
Jay, 
Blue 12,24,25,33,50,72,89,95,97, 103, 120, 
141, 156, 167 
Gray 68,120 
Pinyon 13,50,89,99, 102, 120, 141, 156 
Steller's 59,68, Ill, 120 
Johnson, 
Alisson 27 
Clyde 98 
Emma 98 
Jan 5,23,40,79,131 
Michelle 27,131 
Norma 155-156 
Jones, Stephen 79, 132 
Jorgensen, 
Jerry 23 
JoeIG. 5,23,38,40,46,59,63,64,65,79, 
108,125,126,131,164 
Junco, 
Dark-eyed 16,24,34,57,92,98, 124, 146, 168 
Gray-headed 16, 57 
Oregon 16,57,146 
Pink-sided 16,57 
Rocky Mountain 16 
Slate-colored 16,57, 146 
White-winged 16,57, 146 
Junco hyemalis cismontanus 16, 57 
Kansas 38, 44, 45, 48, 56, 88 
Kenitz, Alice 5,23,27,39,79.99.131, 153 
Kestrel, American 9,24,31,44,70,82,97,100, 
102,115,136,153,155,166 
Killdeer 9,31,38,45,70,83,97,116,136,153, 
166 
Kincanon, Gene 27 
Kingbird, 
Cassin's 50,88,99, 101, 120, 140, 156 
Eastern 50,71,88,95,96,97,99, 101, 120, 
141, 156 
Western 50,71,88,97,99, 101, 120, 141, 156 
Kingfisher, Belted 32,49,71,87,97, 119, 139, 
167 
Kinglet, 
Golden-crowned 14,26,33,51,97, 121, 142 
Ruby-crowned 14,26,33,51,72,79,90,97, 
121, 142, 167 
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Kinman, Ken 40 
Kite, 
Mississippi 44,70,82, 115, 130, 135 
Swallow-tailed 67, 115 
White-tailed 67, 115 
Kittiwake, Black-legged 67, 117, 138 
Klaphake, 
Bette 27 
Clem 5,27,40,79,99,131,153 
Knetter, 1. M. 152 
Knot,Red 111,117 
Koehlmoos, Lyla 27 
Kondrasov, Peter 5 
Korpi, Ray lr. 160 
Kovanda, 
lim 27,79 
Sandy 27, 79 
Kren, losef 27,40, 131 
Kruse, 
Ann 27 
Ron 27 
Kuper, Catherine 27 
Labedz, Thomas 27,41,79, 132 
Lake McConaughy 27-35 (CBC), 148-152 
Lamphere, Steve 27 
Land, Mark 40 
Langner, Lorinda 27 
Lark, Horned 13,33,50,72,89,97, 120, 141, 
156,167 
Lassek, Terry 27 
Lawson, Randy 27 
Legare, Mike 108 
Leger, Daniel 40 
Lehman, Paul 41, 79 
Lemburg, William 104,107,108,130 
Leukering, Tony 5 
Lincoln CBC 27-35 
Lockwood, Mark 108 
Longspur, 
Chestnut-collared 57,62,92, 124, 146 
Lapland 16,26,35,57,124,146 
McCown's 57,92,99, 102, 124, 146 
Smith's 57,59,62,68,98,112, 124 
Loon, 
Common 8,24,43,69,81,114,134 
Pacific 83, III, 114, 134 
Red-throated 38,43,63,66,79,81, III, 114 
Yellow-billed 61,67, 109, 114 
Lutey, J. M. 152 
Lutz, R. S. 152 
Maas, Don 27 
Magpie, 
Black-billed 13,33,50,72,89,97, 110, 120, 
141,156 
Eurasian 110 
Mrulard 6,24,29,41,69,80,97,113,130,132, 
154,165 
Martin, Purple 50,72,89,97, 120, 141 
Maslowski, 
Linda 27 
Pete 27 
Mathieson, Marty 5,18,23,40,131,153 
Mattix, Sue 27 
McCartney, Connie 5, 27 
McGowan, Kevin 138 
McKinney, Brad 27 
Meadowlark, 
Easrern 16,57,73,93,95,98,124,146 
Western 17,57,73,93,95,98, 124, 146, 168 
Melospiza melodia montana 145 
Merganser, 
Common 7,24,30,42,70,97,113,133 
Hooded 7,30,42,70,80,97,113,130,133 
Red-breasted 7,30,42,70,80, 113, 133 
Merlin 9, 24, 31, 44,70,115, 136, 166 
Meyer, 
Georgianne 131 
lim 27,131 
Miller, John 23 
Mills, David 40 
Missouri River Valley 51,55 
Mockingbird, Northern 15,52,90,96,97, 122, 
143 
Mollhoff, Wayne 41,59,65,88,99, 108, 126, 
153-158 
Moorhen, Common 67, III, 116 
Morfeld, Tracy 132 
Morin, B. 108 
Morris, Rosruind 155 
Murphy, R. K. 152 
Murrelet, Ancient 67,118 
. Nebraska Breeding Bird Atlas 88,103 
Nebraska Game and Parks Commission 152 
NEBRASKA land Magazine 103 
Nighthawk, Common 48,71,87,97, 118, 139, 155 
Night-Heron, 
Black-crowned 44,81,97, 115, 135 
Yellow-crowned 44,82, 115, 135 
Niobrara River 45,50 
Niyo, Kay 5,27,63, 79 
Noecker 
Colleen 23,27, 153 
Don 23,27 
Norfolk CBC 27-35 
North Dakota 134 
North Platte Vruley 51 
NOU Records Committee 59-68,108-109,125, 
126,137 
Nutcracker, Clark's 68, 120, 130, 141 
Nuthatch, 
Py~y 14,33,51,90,121,142,157 
Red-breasted 13,33,51,89,97,121, 130, 142, 
157,167 
White-breasted 13,26,33,51,89-90,97, 121, 
142, 157, 167 
Oldenettel, Jerry 40, 79 
Oldsquaw 112 
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Ollinger, 
Bruce 63 
Linda 40,63, 131 
Omaha CBC 27-35 
Oriole, 
Baltimore 58,69,73,93,96,98, 124, 147, 153 
Bullock's 58,69,73,93,99, 103, 124, 130, 147, 
158 
Orchard 58,73,93,96,98, 124, 147, 153 
Scott's 68,79,93, 109, 124 
Orr, Vicky 27 
Orsag, Mark 27 
Osprey 8,30,44,82,97,115 
Otte. Charles 1. 131 
Ovenbird 54,60,72,91,98,112,123,144 
Owl, 
Bam 4,11,48,71,87,1\8,139 
Barred 11,25,32,48,87,96,97,118.139 
Boreal 67, 1\8 
Burrowing 48,71,87, 112, 118,139, 167 
Eastern Screech- 11,25,32,48,59,87,97, 
112,118,139,167 
Great Gray 67, 118 
Great Horned 11,25,32,48,71,87,97,99, 
101,118,139,153,167 
Long-eared 12,32,48,87, 118, 139 
Northern Hawk 67, 118 
Northern Saw-Whet 38,48,118 
Short-eared 12,25,32,48,87,95,97, 118, 
139 
Snowy 11,59, 112, 118 
Padelford, 
Babs 5,27,39,63,64,79,125,126,131 
Loren 5,27,40,63,64,79,125,131 
Palmer. R. S. 108 
Parakeet, Carolina 118 
Parde, Michele 27 
Parks, June 27 
Parsons, Rob 63 
Partridge, Gray 7,24,31,42,80,114,133 
Parula, Northern 53,69,72,91, 122, 130, 144 
Paseka, 
Don 5,23,27,40,79,131,153 
Janis 3,5,23,27,40, 79, 131, 153 
Passerella iliaca 
iliaca 56 
schistacea 56 
zaboria 56 
Pearson, Jean 99 
Pelican, 
American White 8,29,43,69,81,97, 114, 
134, 165 
Brown 67.81, 114 
Percival, Brandon K. 5 
Pester, Theresa 5, 4 I, 132 
Peterson, Roger Tory 161 
Pettingill, Olin Sewall 23, 39 
Peyton, Mark 148-152 
Phainopepla 68. 122 
Phalarope. 
Red 67,112,117 
Red-necked 47,71,85, I 17, 138 
Wilson's 47,71,85,97, 11 7, 138. 166 
Pheasant, Ring-necked 7,24,31,42,70,80,96, 
97, 114, 133, 153, 165 
Phillips, Jack 27 
Phoebe, 
Eastern 50,71,88,97,120, 140, 153 
Say's 50,71,88,120,140,156,167 
Piercy, Willard 27 
Pigeon, 
Band-tailed 59,67, 1\2, 1\8 
Passenger I 18 
Rock 1 I, 24, 25, 32, 47, 59, 71, 86, 97,112, 
118, 138, 167 
Pine Ridge 48,50,90,91 
Pintail, Northern 6, 29, 42, 69, 80,97, 113, 133, 
165 
Pipelow, Nathan 23, 63 
Pipit, 
American 52, 122, 143, 167 
Sprague's 53,62,68,95,96,97,122,143 
Pittaway, Ron 108 
Platte River Valley 55,56,90 
Plegadis ibises 44 
Plover, 
American Golden- 45,70,83, 112, 116, 136, 
166 
Black-bellied 45,70, 116, 136, 166 
Mountain 45,83, Ill, 116 
Piping 38,45,69,70,78,83, 116, 136, 148-152 
Semipalmated 45,70,83, 116, 136, 166 
Snowy 38,45,69,70,78,83,111,116 
Poague, Kevin 5,23,27,40,63,79,94,131 
Poecile atricapillus 
atricapillus 13 
septentrionalis 13 
Poor-will, Common 48,87,1\9,139,167 
Post van der Burg, Max 27 
Prairie-Chicken, 
Greater 8,31,38,42,70,81,95,96,97, 114, 
133,165 
Lesser 114 
Pruess, Neva 5, 40, 79 
Rader, Mike 23 
Rail, 
Black 67, 1\2, 116 
Clapper 67, 116 
King 67, 116 
Virginia 9,31,45,70,82,1\6,136,166 
Yellow 67, 116 
Randolph, Lanny 5,23,27,40,79,131,153,165 
Ratzlaff, Neal 3, 5,27,40, 74 
Raven, 
Chihuahuan 68, 120 
Common 68,120 
Redhead 6,29,42,69,80,97,113,133,165 
Redpoll, 
Common 4, 17,35,58, 125, 147 
Hoary 68, 125 
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Redstart, American 54,72,91,98, 123, 144 
Rehme, Sarah 27 
Reinarz, Roy 132 
Reitan, Ken 27 
Reyer, Allen 39, 79, 131 
Richert, Amy 27 
Richter, Jeab 27 
Rieke, Carolyn 79 
Roadrunner, Greater 38, 48 
Robin, American 4, 14,26,34,38,52,72,90,95, 
97, 103, 122, 143, 167 
Roche, Richard 78 
Roehrs, Zac 27 
Rogers, Tommie 5,27, 132 
Rome, Mary Jo 27 
Rosy-Finch, 
Black 68, 109, 124 
Gray-crowned 17,58,68, 124, 147 
Ruff 67, 111, 117 
Rumery, Alice 39 
Sanderling 46,70, 84, 117, 137 
Sandhills 4, 93 
Sandpiper, 
Baird's 46,71,85,97, 117, 137, 166 
Buff-breasted 38,46,85,97,117,130,137 
Curlew 67,109, 117 
Least 46,70,84,97,117,137,166 
Pectoral 46,71,85,97,117,137,166 
Semipalmated 46,70,84,97,117,137 
Sharp-tailed 60,67,117 
Solitary 45,84,97, 116, 137, 166 
Spotted 46,70,84,97,116,137,166 
Stilt 46,71,85,97,117,137,166 
Upland 46,70,84,95,97, 116, 137 
Western 46,84, 117, 137 
White-rumped 46,71,84,97,117,137 
Sankey, Brent 27 
Sapsucker, 
Red-naped 68, Ill, 119 
Yellow-bellied 4, 12,25,32,49,97,119, 140 
Williamson's 68, 119 
Sarikova, Erika 27 
Scaup, 
Greater 7, 30, 42, 113, 133 
Lesser 7,30,42,69,80,97, 113, 133 
Scharf, Bill 13 
Scharphorn, Jim 27 
Schatz, Mary 5,40 
Schmid, 
Jack 27 
Rick 13,27,41,64,132 
Schmitt, Steve 27 
Scholar, Eric 27 
Schwartz, Shari 27 
Schwitters, Michael 108 
Scoter, 
Black 7, 111, 113, 133 
Surf 7, 113, 133 
White-winged 7, 113, 133 
ScottsbluffCBC 27-35 
Seim, Helen 27 
Shambaugh, Darrell 40 
Sharpe, Roger 164 
Shoveler, Northern 6,29,41,69,80,97, 113, 133, 
165 
Showen, A. Don 153 
Shrike, 
Loggerhead 12,50,71,89,96,97,101,120, 
141, 156, 167 
Northern 12,33,50, 120, 141 
Silcock, W. Ross 3,4,5, 18,23,27,38,41,64,78, 
80, 104, 125, 126, 130, 132, 164 
Sims, Terry 27 
Siskin, Pine 17,35,58,93,98,103,125,147,158, 
168 
Sitta carolinensis 
cookei 14,51 
nelsoni 14 
Sitzman, Robert 23 
Smith, 
DavidJ. 27 
Patricia 27 
Snipe, 
Wilson's 10,31,47,85,97,109,110,117,137, 
166 
Common 109 
Solitaire, Townsend's 14,34,52, 121, 143, 157, 
167 
Sora 45,83,97,116, 136, 166 
Sparrow, 
American Tree 15,24,34,55,96,98, 123, 145 
Baird's 56, 68, 112, 123 
Black-throated 68, 123 
Brewer's 55,92, 123, 145 
Cassin's 55,92, Ill, 123 
Chipping 55,73,92,98, 103, 123, 145, 153, 
158,168 
Clay-colored 55,73,98, 123, 145, 168 
Field 15,34,55,73,92,95,98,123,145, 168 
Fox 4,15,34,56,98,124,145 
Golden-crowned 68, 124 
Grasshopper 56,73,92,95,98,123,145 
Harris's 4, 15,26,34,56,92,96,98, 112, 124, 
146,168 
Henslow's 56,92,95,96,98, 112, 123, 145 
House 4,17,24,35,58,73,93,98,125,147, 
158,168 
Lark 56,73,92,98,99,102,123,145,158,168 
Le Conte's 56,98, 124, 145 
Lincoln's 4, 15,56,73,98,124,145, 168 
Nelson's Sharp-tailed 56,98, 112, 124, 145 
Sage 68,123 
Savannah 4,15,56,73,98,123,145,168 
Song 15,34,56,73,92,98,124,145,168 
Swamp 15,34,56,73,92,98,124,145,168 
Vesper 56,92,98,102,123,145,168 
White-crowned 15,34,56,73,98,124,146, 
168 
White-throated 15,34,56,73,98, 124, 146, 
168 
Spoonbill, Roseate 67,112,115 
Spring Creek Prairie 94-98 
Stage, Dave 5,23,27,40,79,131,153 
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Stanley, Matt 27 
Starling, European 4, 15,24,26,34, 52, 72, 91, 
95,97, 122, 143, 155, 158, 167 
Steinbeck, Mary 27 
Sterkel, Audrey 5,39,79,131 
Stilt, Black-necked 45,78,83,84, 100, 116, 137 
Stoiber, Greg 27 
Stork, Wood 67, 115 
Stransky, Judy 64 
Streptopelia 
decaocto 18 
risoria 18 
roseogrisea 18 
Strong, Jon 5, 23, 40, 79, 131 
Suomala, Mark 40 
Swallow, 
Bank 51,.72,89,97, 121, 142, 157 
Barn 51,72,89,95,97,121,142,153,167 
Cave 38,51,68,112,121 
Cliff 51,72,89,97, 102, 112, 121, 142, 153 
Northern Rough-winged 50,72,89,97, 120, 
142,156, 157 
Tree 50,72,89,97,102,120,141,156 
Violet-green 50,89, 102, 120, 141, 156 
Swan, 
Trumpeter 6,24,29,41,80, 100, 113, 132, 
154, 165 
Tundra 41, 111, 113,132 
Swanson, 
David 131 
Phil 132 
Swift, 
Chimney 48,71,87,97, 119, 139 
White-throated 48,87, 101, 119, 139 
Tanager, 
Hepatic 68, 109, 123 
Scarlet 55,91, 123, 144 
Summer 38,55,91,98, 123, 144, 158 
Western 55,91, 123, 145 
Taylor, Scott 27 
Teal, 
Blue-~nged 41,69,80,97,113,133,153,165 
Cinnamon 41, 80, 1 13, 133 
Green-winged 6,24,29,42, 69, 80, 97, 113, 
133, 165 
Tebbels, Barb 131 
Tern, 
Arctic 61,67, 109, 117 
Black 47,71,86, 117, 138 
Caspian 47,61,86, 117, 138 
Common 47,71,86,117,138 
Forster's 47,71,86,97, 117, 138, 167 
Least 47,86,117,138 
Texas 45,56 
Thornton-Kolbe, Charles 40 
Thrasher, 
Brown 15,26,34,52,72,90,96,97,103,122, 
143, 153, 167 
Curve-billed 4, 15,38,52,58,62,68,90-91, 
122, 143 
Sage 111, 122, 143 
Throop, Vern 27 
Thrush, 
Gray-cheeked 52, 121 
Hermit 4,14,26,34,52, 122, 143 
Swainson's 52,72,90,97, 122, 143, 167 
Varied 68, 122 
Wood 52,90,122,143 
Timm, Paul 27 
Titmouse, Tufted 13,26,33,51,89,112,121,142 
Titterington, Dave 27 
Toll, Jerry 5,23,27,40,64,79, 125, 131 
Towhee, 
Canyon 63, 138 
Eastern 15,34,55,91-92,98, 123, 145 
Eastern x Spotted 73 
Green-tailed 55,92, 111, 123 
Spotted 15,34,55,73,91,92,98,123,145,168 
Toxostoma curvirostre curvirostre 62 
Turkey, Wild 8,24,31,43,70,81,96,97,114, 
134, 154, 165 
Turnstone, Ruddy 46, 70, 117 
Tweedy, Ken 27 
U. S. Fish and Wildlife Service 148-152 
Urwiller, Mark 27 
Usasz, Moni 40,79,131 
Uttecht, Jan 27 
Vannier, 
Joyce 27 
Lyle 27 
Veery 52,72, 121, 143 
Vifquin, Jeff 23 
Vireo, 
Bell's 50,71,89,96,97,120, 141 
Black-capped 59,68, 112, 120 
Blue-headed 50,97, 110, 120, 141, 167 
Cassin's 62,68, 110, 111, 120, 141 
Philadelphia 50, 120, 141 
Plumbeous 50,71,89, 110, 120, 141 
Red-eyed 50,72,89,97,120,141 
Solitary 110 
Warbling 50,72,89,97,103,120,141 
eastern subspecies 141 
western subspecies 141 
White-eyed 68, 120 
Yellow-throated 50,89, 120, 130, 141 
Volden, Eric 27,40 
Vulture, 
Black 67,115 
Turkey 44,69,82,97,100, 115, 135, 166 
Wachiska Audubon Society 94 
Wachtel, Vern 23 
Wade, Edge 131 
Walgren, 
Bruce 5,27,39,64,79 
Donna 27,40,64,79 
Walker, T. J. 5,23,41,64,78,80, 132 
Warbler, 
Bay-breasted 54,69,72, 123, 144 
Black-and-white 54,72,91,98, 123, 144 
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Warbler, continued 
Blackburnian 53, 122, 144 
Blackpoll 54,98, 123 
Black-throated Blue 38,53, Ill, 122, 130, 144 
Black-throated Gray 68, 109, 122 
Black-throated Green 38,53,69,72, 122, 144 
Blue-winged 38,53,69,72, Ill, 122 
Canada 55, 123, 144 
Cape May 38,53,62,68, 122 . 
Cerulean 54,91, 123 
Chestnut-sided 53, 122, 144 
Connecticut 54,123,144 
Golden-winged 53, 122 
Hennit 68, 109, 122 
Hooded 38,54,62,91, III, 123 
Kentucky 38,54,69,72,91,123,144 
MacGillivray's 54, 123, 144 
Magnolia 53,97,122, 144 
Mourning 38,54,123,144 
Nashville 53,97, 122, 143, 168 
Orange-crowned 53, 72,97, 122, 143, 168 
Prum 54,69,72,97,123 
Pine 60,62,68,123 
Prairie 68, III, 123 
Prothonotary 54,91, 123, 144 
Swainson's 68, 123 
Tennessee 53, 72, 91, 97, 122, 143 
Townsend's Ill, 122, 144 
Virginia's 68, Ill, 122 
Wilson's 55,72,79,91, 123, 144, 168 
Wonn-eating 54, 68, 123 
Yellow 53,72,91,97, 102, 122, 144 
Yellow-rumped 4, 15,34,53,72,91,95,97, 
122, 144, 168 
Audubon's 53, 144 
Myrtle 53, 144 
Yellow-throated 53,91, 123, 144 
Waterthrush, 
Louisiana 54,91,98, 123, 144 
Northern 54,72,98,123,144 
Waxwing, 
Bohemian 68, 122, 143 
Cedar 15,34,53,72,91,97, 122, 143, 158, 
167 
West Nile Virus 13,25,38,51,89, 136 
Whimbrel 46,70, Ill, 116 
Whip-poor-will 48,61,87,119,139 
Whistling-Duck, Black-bellied 66, 113 
Whitten, Emogene 23 
Wickersham, Larry 83 
Wiebe, Bruce 23 
Wigeon, 
American 6,24,29,41,69,80,97,113,132, 
165 
Eurasian 41,66, II3 
Wilber, Anne 39 
Wiley, Haven 108 
Willet 45,70,97,116, 137 
Williams, 
Pat 27 
Randrul D. 23 
Wilson, Gabe 83, 86 
Winfrey, 
1. Harley 5,27, 153 
Sarah 27, 153 
Wingfield, G. A. 152 
Witter, Chuck 27 
Wolff, 
Brant 23 
Duane 27 
Wood, 
Christopher 64 
Frank 23 
Gertrude 23,27,131 
Woodcock, American 47,85,97, 117, 138 
Woodpecker, 
Acorn 68,119 
American Three-toed 59,68, 110, 119 
Downy 12,24,32,49,71,87,97,119,155,167 
Eurasian Three-toed 59, 110 
Hairy 12,25,33,49,71,88,97,119, 155, 167 
Lewis's 99,101,112,119,139,155 
Pileated 12,49,68,88, Ill, II9, 139, 155 
Red-bellied 12,32,49,71,87,97, 119, 140, 
155, 158 
Red-headed 12,25,32,49,71,87,96,97, 
103,119,140,155 
Wood-Pewee, 
Eastern 49,71,88,96,97, 119, 140 
Western 49,88,99,101, II9, 140, 155 
Wren, 
Bewick's 68, 121 
Canyon 68, 121 
Carolina 4,14,33,51,90,97,121,142 
House 51,72,90,97,103,121,142,153,157, 
167 
Marsh 14,33,51,72,90,97,102,121,142,157 
Rock 4, 14,26,33,51,72,90,102,121,142, 
157 
Sedge 51,90,97,121,142 
Winter 14,33,51, 121, 142 
Wright, Rick 159-164 
Wylie, Bonnie 27 
Yager, Mike 64 
Yellowlegs, 
Greater 45,70,84,97, 116, 137, 166 
Lesser 45,70,84,97,116,137,166 
Yellowthroat, Common 54,72,91,98, 123, 144, 
168 
Yi, Chunhui 27 
Zonotrichia /eucophrys 
/eucophrys 56 
oriantha 56 
